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Esta raza ovina, se conserva con una serie de peculiaridades propias de animales asilvestrados que permanecí-
an prácticamente todo el año viviendo en el monte sin la intervención del ser humano. Este tipo tradicional y hoy casi
desaparecido tipo de vida de este ganado ha preservado las características propias de esta raza. Además ayuda a
conservar el medio natural en el que vive sin alterar el entorno que ha permanecido casi sin variaciones durante
siglos.
Palabras Clave: Rumiante. Ovido. Asilvestramiento.
Urte guztia mendian ‹gizakien esku hartzerik gabe ia‹ ematen duten animalia basatuen ezaugarri bereziak dituela
mantendu da azienda zuriko arraza hau. Gaur egun ia desagerturiko bizimolde tradizionalak babestu egin ditu azienda
arraza honen ezaugarri bereziak. Gainera bizilekutzat izan duen ingurune naturala mantentzen lagundu du eta, horren-
bestez, ingurune horrek ez du ia aldaketarik jasan hainbat mendetan.
Giltz-Hitzak: Hausnarkaria. Ardi azienda. Basa bihurtzea.
Cette race ovine se conserve avec une série de particularités propres aux animaux rendus à la vie sauvage, qui
vivaient pratiquement toute l’année dans la montagne, sans l’intervention de l’homme. Le type de vie traditionnel et
aujourd´hui presque disparu de ce bétail a préservé les caractéristiques propres à cette race. De plus, il contribue à
conserver le milieu naturel dans lequel il vit sans altérer l’environnement qui est resté presque inchangé durant des siè-
cles.
Mots Clés: Ruminant. Ovidés. Retour à la vie sauvage.
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ETIMOLOGIA
De entre las razas de rumiantes vascas, la Sasi Ardi es la menos conocida. Su nombre
proviene del euskara y quiere decir matorral, zarza o jaro=sasi y oveja=ardia, es decir ovejas
que habitan entre arbustos. Otra acepción de la palabra vasca sasi es pseudo o falso. Por
ello otras interpretaciones a su denominación han sido la de pseudo oveja basándose en el
menor tamaño que presentan respecto a las ovejas Latxas. Este hecho, sin embargo, se
debe a que a lo largo del año soportan condiciones más duras de alimentación y clima.
CLASIFICACION Y ZONA DE ORIGEN
En cuanto a su taxonomía, para algunos investigadores se trata de una raza con carac-
terísticas propias, otros sin embargo, la consideran una subvariedad de la oveja Latxa de
Cara Rubia. Respecto al número de individuos en estado de pureza, éste no supera los 200
ya que se encuentra en peligro de extinción. Su zona de origen se centra al Oeste del
Territorio Histórico de Gipuzkoa (en la confluencia con la Comunidad Foral de Navarra y más
concretamente en la zona comprendida entre Oiartzun y Leizarán) y en la parte desde
Hernani a Goizueta. En los últimos meses, grupos de aficionados están formando pequeños
rebaños con la finalidad de conservar esta raza autóctona en peligro de extinción.
DESCRIPCION ETNOLOGICA
Este tipo de ovejas son óvidos emparentados con la raza Latxa, si bien tienen algunas
características propias que las diferencian de las anteriores. La cabeza de las Sasi Ardi es
de forma triangular con orejas pequeñas y tiesas. El perfil es recto y siempre se encuentran
en estado vigilante y atento, tienen expresión viva y ojos saltones. Pueden tener cuernos o
ser acornes. En cuanto al tronco se encuentra bien cubierto de vellón excepto en el pecho,
en el que su carencia parece explicar la perfecta adaptación de estos animales para saltar y
escapar de entre las zarzas ante cualquier peligro, no teniendo la dificultad del enganche
del vellón en los matorrales al salir con rapidez. Esta adaptación al salto se puede compro-
bar en la presencia de patas largas y finas y unas articulaciones especialmente desarrolla-
das. El color de la capa es el rubio claro.
DESARROLLO
Si algo destaca de ellas es su peculiar sistema de explotación. Los pastores las dejan en
estado de semilibertad la mayor parte del año, entre los meses comprendidos de principios
de Abril a finales de Noviembre, casi ocho meses. Durante este tiempo habitan en zonas de
monte, alimentándose por su cuenta, con escaso sentido gregario estando por ello más o
menos dispersas. La monta se produce de forma natural en los montes y es a finales de
Noviembre cuando los pastores las recogen para retirarles el cordero que se destina a la
venta. En los últimos años, el mayor auge por productos naturales, hace que los pastores ten-
gan encargos para su venta ya que debido a su alimentación totalmente natural están muy
cotizados. Como animales extremadamente rústicos, tienen una gran facilidad en los partos y
una excelente aptitud maternal. Los mismos se suelen producir a finales de Enero. Los pasto-
res no las ordeñan dejando que toda la leche que producen sirva para alimentar al cordero. A
finales del mes de Marzo, principios del mes de Abril y una vez retirados los corderos se
devuelven las ovejas a los montes en un sistema de producción totalmente extensivo.
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